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KULT I TRADICIJA SV. MARTINA
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ME IMURSKA MARTINSKA SVETIŠTA
vir perenni dignus memoria,
Natale solum magni Ecclesiae doctoris Sancti Hieronymi in ruderibus Stridonis 
occultatum
Povjest Medjumurja
Spomenici arhitekture i likovnih umjetnosti u Me umurju, 
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sancti Martini in Zredysche
Mura Zerdisel.
crucifera crucigera 













ima vrlo ugodan zvuk Zemljopis pokrajinah Ilirskih iliti Ogledalo zemlje, na kojoj pribiva narod 
ilirsko-slavjanski sa opisanjem berdah, potokah, gradovah i znatniih mìstah polag sadanjeg stališa s 
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kratkim dogodopisnim dodatkom i priloženim krajobrazom iliti mapom
Dom i svijet
Pegam in Lambergar 
 Behaim Bohemia Boemia
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Sv. Martin na Muri
Halicanum,
Sancti Martini, Sancti 
Martini superior, Sancti 
Martini in Komory parochia 
Sz. Marton im Pomorje sita in pago Mursi Szent Marton
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Halicanum
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Halicanum





Nikaj na svetu lepšega ni
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Popevke po Ladislavu 
Forku, vicejašprištu i plebanušu zlatarskomu, napravljene i za razveseljenje svojeh prijatelov van dane 
vu letu 1823. 
Ludbreškoj pjesmarici
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Nikaj na svetu lepšega ni
Nego gorica kada rodi. 
Mužek se trudi ter se vrti
      Da mu se delo ne zamudi
Došel bu, došel sveti Mihal
Grozdje dozreje, ja ga bum bral.
Kada pak dojde sveti Martin,
On ga bu krstil,  ja ga bum pil.
Denes al zutra mrtev nam glas
Vince ostane, ne bude nas.
Kume moj dragi, daj se napij,
Dugo nas ne bu, daj se ga vžij!
Ovdje sam na Muri 
Ro en sam u Sombateliju,
Boravio u Milanu
Sveti Martin na Muri





Papa u Rimu i na Krimu,
Biskup u Turu,
Ali se uvijek vra am na Muru.
Peo sam se na Ande, 
Japeti  i Velebit.
Svratih u Jasku.
Obi oh Hrvatsku.
I od svakog kraja na svijetu
Nigde mi ni tak lepo,
Na suncu, na kiši, ni buri




 Sveti Martin, Europljanin, simbol 
dijeljenja s drugima, zajedni ka vrijednost  
Martinske 
kulturne rute  
Via Sancti Martini.  
Martinske kulturne rute 
Via Sancti Martini
Putovima europske nematerijalne baštine u 21. sto-
lje u: sveti Martin, simbol dijeljenja





Sveti Martin, Europljanin, simbol dijeljenja s drugima, zajedni ka 
vrijednost / Saint Martin de Tours, personnage européen, symbole du parta-
ge, valeur commune
krvar Sanguisorba of icinalis
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